



El automóvll de sets cillndros 
mas resistente y veloz 
Auto Ameri can Salón 
Córcega, chaflan calle Bailén 
CAL7.ADOS DE L U.J O 
· 1) ... , :\1 O X 'l ' A. R ES P ECIAT,JDAD E~ B O T AS n - -
HERRERA HERMA N OS 
7.\"PATERO'i Dl! (·.\.,1 \tl \.Dl'! c.,';. ~l)t. 
X~XEZ Dl~ AROJo:. 11 • ~~A U 1t TD 
Ji.,\ JtCEY.O'S' A SAN 1-;lsU~TI.\.'N 
ROXD~ U~TJVERSJDAD, 6 E A S O, 1 
Pert8 s, Brlllantes, esm~raldas - Olputac:lón, 22 1~223 
Miércoles 14 Abril 1926 (7 ." de propledad Y abono) 
a las 10 en punto 
COMPAÑIA ORAMATICA ITALIANA 
DIRIGIDA POR JU, 
ElllJNEN:C.E A \JTOR 
DARIO NIOCO I)EMI 
CO ·Dl RECTOR: 
RUGGERO LUP I 
F élix Tomas, Joyero - Oiputa c:lón, 221-223 
ÀCADEMIA VILADOMAT 
P rofessor N O L AS C VA LL S 
Classes de dibuix i pintuz·a 
per a Arts, Cieucies i O fic is 
LLDRIA, 53-- B A RCELONA 
AXPCIO> NE\Y. YORK 
·I 
JV\aison ''6va'' 
~ambla Cataluña, 29, principal 
( chatl6n 'Diputación) 
~opa blanca de gran lujo para señoras 
Creaçiones de la mas alta fantasía 
8quipos para novia 
7"\antelerías 
Sa.banas 
OR ANDES !NTE RMED!OS 
MUS/CALES 
en el salón Café~Bar, plan/a baja 
Olputación, 221 - 223, Perlas, Br·lllantes, Bsmeraldas 
ESTR E NO 
dc In ¡¡omcdla en tre~ roctos dc Melchor· Leugyel, vcrsión lltt lluna de L. Vllla-
nl y A. De Sr e rani 
ANTONI A 
REPARTO 
Ani•UJitt., IJ!oglit; dl · 
1 'wccn::o Fall Ci . . 
p¡,.¡ cughth di .In/oma . . . . .. 
A/111:,.¡0 JCovaC1: <•x·SOII••~<·r:;rt'lllrtu tft ,..,/11/u 
Cap. Rcginald ITm·•·ts Btwkt·r... . . • · 
t;.ino ToutaS~')', prnltfftlllt· ll'{ru ol/olt 
Lür . 
.lfar:::i"· . · 
Cua D"'rzalrirc. 
Riccartl•> 
PiS$Ia., calllCJ'U'rt· . • . 
Uudi, capo tiet T::tl{lllll 
[{u n((rute di b(tl$11 
Sua moglie . 
























P élix Tomas, Joycro - Diputación, 221 - 223 
ALIMENTOS DE RE61MEN 
parà Diabéticos, Artrfticos, Albuminúricos, Neuras-
ténicos, Anémicos, Enfermos del Estómago, etc. etc. 
GASA SAIHIVERI • GALL, 22-Teléf. 3115 A . • BARCELONA 
A:q;xcio~ :\"E\\". YORK 
Con seguridad 
'ff d. habr6 de comprar 
alguna l6mpara, farol, 
perchero o pedestal de-
hierro forjado. 
'ffisite la casa 
CC:oda 
Calle Sa.lmerón, 83, bis 
('irenle lo perodo de teonvfos núm. I! I) 
8:x:posioión permanenle de hierros 
: pera decorar interiores : 
'íijarse en el Siand del Salón 
de descanso del 'Ceetro Olympia 
RA MRLA DE CATALUÑA. 6 · TELÉFONO 5 14;5 A. 
Trahunlenlos dc los músculos obteniendo un completo 
1ejuvenechnlento por procedimlenlo medica! y cientifico 
CONSULTOR I O GRATUITO 
So garanliza la desaparición dlfmltiva del pelo de la 
cara, sin depllatorio, por procedimienlo Norte Americano 
Servlclo de rnasajes rnedic•les por enfermera de los 
bospltales de Paris (a domicilio, por las mañanas) 
AXt;SClOS );EW -YORK 
Unicos, solos y exclusi- p I A N o s 
vos aulénticos, casa 
Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 
.:llllllll!lllilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
PIANOLA 
Perlas, Brillanles, EsnH:r·aldas, Dlpuf.lción, 22 1-223 
AI.?GUMENTO 
Antonia es una acomodada al'l'endadora húngara ca-
sada desde hace cleiz año:s con Vicenfe Fanci, que le per-
mite, por s u sabidul'ia, la acim in ist raclón de s u hacienda 
agrícola que se encuenfra ce1•cana a Budapest. 
Anfonia, en el pasado, ha sido la mas hermosa, ele-
gan fe y vivaz mujer a la moda de la capital; es que una 
vez casada, ha olvidado, al menos en la apariencia, los 
fiernpos franscurTidos de su juventud por cuidat·se de 
ganado, cosechas y remendar medias. 
Sin embargo, un dia de demasitlda melancolia, llega a 
su caso la señorifa Di¡·i, parjenfe de ella. que estudia para 
hacerse actriz. una fonlila qllèi'IIU de un oficial inglés que 
no la digna de una mirada. Piri invita con insistencia a 
Antonia para llevarsela a Budape:st en aufomóvil y la 
ayude en su pasión hacia el oficial inglés. Antonia, en un 
principio, rehusa; pero después, de:spechada p01·que su 
marido, al contrario de sus de::;eos, se ha ido al Circulo 
para jugar, decide irse a la capital para poder pasar al 
Vltamln Fruit, leche vegetal. - Call, 22 
El Piano STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 
Unica agenc ra 
Paseo Gracia, 35 CASA IZABAL: Buensuceso, 5 
J\sUNCJOS XE\\'- YORK 
••••••• 
• •• 
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tvfostdny, Llopdrt y c.~ 
S. en C. 












: i)Mt:<' dt· Grm·;,, : C>n~\·jn dc Cien to : T d. 309> À : 
: 13ÀRCP. l. ONÀ : 
• • 
• STOCK DE PERLÀS \' BRIU.M-.!TFS • • • 
• • 
• f..XPOSICION DE 
• • 
• PI.À TERIÀ \' RELOJERÍÀ • 
• • 
• OBJI:TOS DE À R TE • • • 
•. {Cnl~1·don BMhcdic:nnc. PARIS. Exdusi•·,,) : 
• • 
• • 
•. FABRICA DE IOVERiA : 
• • \' ORFEBRERÍ.>\ : 
• • 
• • 
• • • I!] • 
••• ••• 
• • • • 
• • • • • • • 




los supera r a. 
Corn- Flakes, es el me)or desayuno. - Call, 22 
Ycra \'crgnnl 
Malte Natura, es el mejor café - Call, 22 
/ 
JOSE TORT 
PELUQUERO nJ.~ 8J11ÑOR.A.S 
ESPECIALISTA EN ONDULACIÓN PERMANENTE i' 
iïnturas Henné - Postlzos- Masaje- ManlcUI'a 
CALLE DE CLARÍS, 32· TELÉF.1860 S. P. 
AIIUNCIO' NEW · YOR K 
ARTS 
DECORACIÓ D 'INTERIORS 
lNSTAL - LACIONS COMPLETES 
MOBLES ; OBJECTES D'ART 
ANTI GUITATS i RESTA URAClONS 
SALMERÓN, (; 
LINGERIE - COUTURIER- CRAPEA úX 
MaisoJu PicJ1 
Exf,j[¡íción dc mode/{)8 (de 4 a 6) 
- ' 
Rosellón, 2S6, 1. " , 1. a 
{junto C/atÍs) 
AN IIS<"I<" NE\\'· YORK 




Aragón, 110, 111 y 111.-BARCELONA 
"A LA FLORA CUBANA" 
QUE ES EL LIWJ'J'CMO Dl<: 
E~QUISITA COT.ON(A "MBROEDES" 
POLVOS Y .JABÓN ··rH BL DR V~CA·• 
1~.\.HRICA SUCGH SA L: 
INDUSTRIA. 1 OH. -1-JA l)ALON A 




S. JUAN DE HORTA 
Dentlfricos Piolina, Boc a sana y fuerte 
menos una noche de su brillante vida pasada, y sale olvi-
dtlt1do::¡e inconsideradamente las llaves de la bodega, de 
la despensa y del granero, con gran desesper ación de 
las criadas de la hacienda. 
En Budapest, Antonia va a casa de su antigua costu-
r era. que la v is te y adorna como una princesa de las fa-
bulas, dcspués de hacer su en trada acompañada por Piri 
en uno de los famosos caharets de moda, entre tzíganes, 
oficiales de todas las naciones, mujeres elegantes, cantos 
y bailes. 
Conoce al oficial inglés, lo encuentra hermoso y lo 
quiere a su vez. Canta y bebe para atolondra• se y se 
halla como en un tiempo. admirada y rodeada de todos. 
aun de los que Ja idolatraban, comprendido Kovaci. 
su an tiguo admirador. que entonces quería lambién hacer -
la su esposa Encuentra también a Gino, un sobrino de 
Kovaci, escapada de la hacienda para gozar una noche 
de orgías en la capital. 
Finalmente, Antonia, instigadap or Piri, acierta hablar 
con el capitan inglés El coloquio llega un poco mas alia 
Boca sana y fuerte , Dentlfrlcos Piollna 
RISTORANTE ITALIANO "LA TORINESE" 
VA J, I~NCJA . 2!3\5 · '.rEL. 2083 G. 
'ro dos los d ia s Spaghettl , Maccheroni, Tallarini, Raviolis, M inestro ne, & 
PAS'I A DE IT ,\ UA GRA GN A NO KAPOl .. T ., 
l,lUE!>OS, E~!BUTIDOS Y CONsERV_.\$ TTALL\ NAS 
CutA'<1'1, D \lllll' ll.\ , l\ KIIIOI.O, :'llosc,\ lO y r\ sn SPU~I;\l.TE, MMISAt -•, c ."ll'o\R! 
· FRR'< ET, etc. 
Para la venta d e comestibles ·Y p astas, Sucursal en la Soqueria (Mer· 
cado d e San José) , m esas núms. 58 • 59 (detras d e Vidal y Ribas) 
A:-.t>NCIOS NE\\'· YORK 
•• 
Acepte us ted el Consejo,·:del Doctor 
" Boca que se limpia no enferma" 
Limpiese usted la suya con los dentífri cos 
PIOLINA 
Y tendr a dientes como 
perlas y encras de acer o 
Tubo de pasta: 2 pts. F r·asco de el ixir. 2 '50 pts. 
· · - · _ .i 
q-élix CC:omas 1oyero 
Vipulftción, 221-223, pctncípal, La - teléf. 3712 .ff. 
1)arcelona 
perlos, 13ríllanles, Ssmeraldas 
Construye y reforma toda cla~e de 1oyas. - er acilíta proyectos 
y presupuestos. - Surtido en p!aterfa roentada en cristaler!a 
rlcamente tolll'lrlo, blanca y de color - precios muy moderodos 
lzabal; Paseo de Gracia, 35 
de l o que al principio hacía pensar. La pasión prorru~1pe 
en tre los dos lhiSia lillliu qu<. i' ¡¡J"IIÍd d•old•a entre besos 
ili:l:¡¡:iii!Jiff:'¡i!i·;:;::i::::· z~g:f:1H!~i 
Pero. mienrras tanto, las llaves que habw olvtdado dc 
dejar en la casa las reclaman , ¡Mi Dios!.-~xclama. ella -
¿Qué habran comido esos allí? ¿Qué habran com1do las 
beslias? ¡Todo esta cerrado! 
Y vuelve a ~u casa. Ella explica a su vez la escapada 
a su marido, quien al principio no la cree, pero despu~s 
de la relac ón inRénua y sincera hecha por la pequen11 
Piri, llegada poco después, pone las cosa_s en su Jugar. 
Antoni•J vuelve a ser la arrendadora e}emplar de los 
últimos liempos ~· olvidcíndose de la última noche pa~a­
da. invita a Kovaci y ül capitan inglés que la han segu1do 
hasta su casa. a participar de un modesto y campestre 
almuerzo en la quietud de la campiña y en la paz de Iu 
intimidad doméstica. 
, cua nd o se cons· 
truyan mejores 
automóuiles, 
Asu:>CIO< NEW ·YORK 
lzébal; Buensuceso, 5 
los superara. 
C. A. V. 
l~Ql:lPOS J•:L r;:CTHICO::i ('0.\IPJ.ETO~ 
I•' EH H OC •\ rt n T r.F.S 
, \ U'J'OBI'S f·: s 
r.~RA l'::I!Ji \R C' \(' I Q.); f-:S 
r\ l'TO.\LÓYJ r.F.S 
A\'f,\ C' IÜN Y 
CAs,Hi nE CA:\rt•O 
!nCMPAR"\S- f!U.JÍAS - .\fATJ•:JUAL HADIO 
Represenrante exclusivo para Cataluña y Bateares con depósito 
A. GARCIA ALVAREZ 
TJ~Lii: FONO 2221 G. CIJ¡:rq_ij'tC.. ... a ,\[ A··~~,·~';;.t;L;: Ó N 
Alnrac!\n y venia \il ~ hJ Socclón de montaje 
L A U R I A , 8 O MftllORCR, 268 y 270 
I LALloftRBS y LA.ltOJtATOfUO.'i P ¡\ n \. oo~~ ... ·J'lfl1C01ÓN 'Y t:O~t PR0üA0.1ÓN 
l>CREOOfós ,'J~IbO~ I O A. PIHU:iON.A.r,. 
DE 
6H~PH fSMHJJfS 
MARCS I GRAVATS 
CORTS, 644 
( entre P. Gracia i Claris ) 
Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 
EXP031CIÓ PfRMBnEnT 
A.WXÇIOS .!\'BW. YORK 
DELAGE 
oELAGt 
A \ò EN 'l' 1~ ¡;; X C 1. t'S 1 \ 'O ' I¡ 
PARA {' \T,\f.t' Ñ'A l/ 
A. MERCADAL PEVRI 
~IALLOHCA. atH · :320 
1/ // ' J /'Í 
, 
¿ 
7 .. f~ ·"' \ ~ r ~ ... 








J,s.H, tn ~n~n on Hfl~mnno~ U. H. 
=====RAMBLA DE LAS FLORES, 10 y 26 
EL ~IAYOH SUHTIDO EN l\IA'l'J1~­
RIAL DE !-?ADIO · 'l'ELEFONIA 
PRECIOS SIN UO~IPE'I'-ENCIA 
ÚNICO 
TAI.L ER Y I~ A BOUA.TO· 
RIO ESPECIAI.I~AJ)O EN 
T. s. H . 
PERSONAL T~CNICO COMPETENTE 
PlDAN DATOS. 
PRECIOS, ESQ U I1J.1UAS. 
Y CONS UI/l'AS 
QUE SIE~iPR.Ji~ SERAN GHA'l'IS 
HERRA~IIEN'l'AS BSI>BUIALES PARA 
AFICIONADOS Y PH.OFESIONALES 




GUAR DARROP fA G-RATIS 
SÀ\ C HO ,. C.'\ S. en C. 
Con~truú·iún d.: C•lP •; Dcpv;ito; pclt'tl b<'n~tncl y .t~l"ih'' 
T uh••> d.: ,,,lmbivn \' .:ilinclr.>; 1 ln>l<ll<!dOnl'> complrhht 
r)r\"~npuc~h.'l' grülis 
,\ribuu. 1 )91BÀRCf:LOJ\..\,Tel~fono JïLÇ G. 
Or·ofl'ian Stcinwcg. - Casa Werncr· 
MAÑAN A 
Serata di onore del celebrado primer actor 
RUGGEI10 LUPI 
Orotri,,n Stcinweg.- Casa Wer· nct· 
.. ~~ yA CLI~It:NT 
""-...L\il;~ .. 
Proyectos y P resqpuestos 
Calle Condes de Bcll·lloch, mims. 50 al óO.·Telél. 548 H.-BARCELONA (Sans) 
(Jua to • uud~a turoc-atrU) 
AW:(ClO~ NEW · YORK 
Excelente calidad 
y módico preclo 
Auto American Salón 







Casa Werner S. A. 
Ronda de la Universidad, 31 
Talleres Gn\ficos; Sepúlveda, l4Z l¡ 2,1. t:j8 _ ~ 
1 
I 
